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Sonata in G Minor for Solo Violin, BWV I 00 l 
Adagio 





Suite Italienrie (1933) 
lntroduzione: Allegro Modcrato 
Sercnata: Larghetto 
Tarantella: Vivace 
Gavotta con Due Variazioni 
Scherzino: Presto alla breve 
Minuetto e Finale 
Piano Trio in B Major, Op. 8 
Allegro con brio 
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